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Massachusetts Monthly Precipitation Composite Estimate
May-17 Percent Excess/
Normal Actual Normal Deficit 10/1/2016 2 Months % Norm 3 Months % Norm 6 Months % Norm 12 Months % Norm
State 3.63 5.77 159 2.14 3.11 4.01 154 3.48 131 3.19 114 -1.87 96
Western 3.94 6.66 169 2.72 0.77 2.45 133 1.69 116 1.71 108 -2.51 94
Connecticut River 3.97 6.32 159 2.35 0.63 3.35 144 2.88 126 3.21 115 -4.63 90
Central 3.65 6.66 182 3.01 1.92 4.12 155 3.36 129 1.97 109 -2.94 94
Northeast 3.42 4.58 134 1.16 6.37 4.07 158 4.27 139 4.47 121 -0.83 98
Southeast 3.38 4.91 145 1.53 4.55 4.80 166 4.31 137 3.95 117 -2.68 94
Cape Cod and Islands 3.55 6.09 172 2.54 3.41 4.90 165 3.38 129 2.99 113 -3.85 92
Note:  Precipitation values are total rainfall and melted snow in inches.
Values are estimated pending receipt of additional data and final calculations.
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